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Darius   I  sur   le  rivage  nord  de   la  mer  Noire.  Pour   le  contexte  archéologique  de   la
découverte   voir   Vladimir D.   Kuznetsov,   Alexander B.   Nikitin.   “An   Old   Persian





3 2.  Elle  aurait  été   laissée  dans   la  ville   lors  de   la  campagne  d’Ariaramnès,  satrape  de





la   cité   par   les   troupes   perses   dans   le   contexte   des   guerres   gréco-perses,   dites
Vladimir D. Kuznetsov. “The Cimmerian Bosporus in the 5th Century BC (an Old ...





Gabelko   (Eduard   Rung,   Oleg   Gabelko   “From   Bosporus   ...   to   Bosporus:   A   New
Interpretation and Historical Context of the Old Persian Inscription from Phanagoria”,
Iranica Antiqua, 54, 2019, p. 83–125 (voir le compte rendu dans ce numéro)) ainsi que E.
Shavarebi   (Ehsan   shavarebi   “An   Inscription   of   Darius   I   from   Phanagoria   (DFa):
Preliminary report of a work in progress”, ARTA, 2019.005, 2019, 15p. (voir le compte
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